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KONSEP PENYUCIAN JIWA : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA 
ISLAM DAN BUDDHISME 
 
ABSTRAK 
Penyucian jiwa wujud dalam setiap agama, termasuklah dua agama yang dianuti 
paling ramai di Malaysia iaitu Islam dan Buddhisme. Konsep penyucian jiwa dalam 
kedua-dua agama tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu yang boleh dilihat dari sudut 
persamaan dan perbezaannya. Unsur persamaan dan perbezaan ini boleh membawa 
kepada masalah kekeliruan dan kegelinciran akidah umat Islam sekiranya tidak 
dijelaskan dengan baik.  Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan mengkaji konsep 
penyucian jiwa Islam menurut al-Quran dan menganalisis konsep konsep penyucian 
jiwa Buddhisme menurut jalan empat kebenaran mulia dan jalan lapan lapis mulia. 
Seterusnya untuk menyelidik persamaan dan perbezaan konsep penyucian jiwa Islam 
dan Buddhisme.  Kaedah kepustakaan diaplikasikan dengan mengkaji al-Quran dan 
tafsirannya, kitab Buddhisme, kitab-kitab dan buku yang relevan berkaitan penyucian 
jiwa Islam dan Buddhisme. Dapatan kajian menunjukkan persamaan yang ditemui 
tidak sekadar persamaan konsep-konsep umum melibatkan nilai-nilai baik yang 
diajar agama. Persamaan juga mendasari nilai-nilai dalaman yang lebih mendalam 
seperti kepentingan niat, cara menyucikan fikiran, koreksi diri dan pembebasan diri 
dari terikat dengan dunia dan hawa nafsu. Perbezaan terbesar ialah soal teologi yang 
tidak wujud dalam Buddhisme walaupun ada beberapa perkara melibatkan persoalan 
ghaib seperti konsep karma dan nirvana. Di samping itu, kajian turut mendapati 
konsep penyucian jiwa Islam dan Buddhisme sesuai diketengahkan kepada 
masyarakat kerana elemen  kasih sayang dan kewaspadaan kepada tarikan keduniaan 
dan nafsu yang wujud pada keduanya. 
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THE CONCEPT OF SOUL PURIFICATION: A COMPARATIVE STUDY OF 
ISLAM AND BUDDHISM   
 
ABSTRACT 
Soul purification exists in every religion including Islam and Buddhism which have 
the most devotees in Malaysia. In both religions, there are some similarities and 
differences in the characteristics in regard to soul purification. The commonalities 
and differences may at times lead to confusion and the distortion of faith if they are 
not effectively explained. Hence, this study aims to examine the Islamic concept of 
soul purification according to the Quran and to analyze the concept of soul 
purification of Buddhism according to the Four Noble Truths and Noble Eightfold 
Path. It also investigates the similarities and differences of the soul purification 
concept of both religions. Library research is applied by studying the holy Quran and 
its interpretation, Buddhist scriptures, and relevant books related to the purification 
of the soul in Islam and Buddhism. The findings indicate the similarities that exist 
between them are not just common concepts of good faith taught by religions but 
also the intrinsic values such as the significance of intentions, methods of mind 
purification, ways of self-correction and self-liberation of attachment to worldly 
possessions and desires. The significant difference of the two is the theological 
concept that is absent in Buddhism even though there are in Buddhism metaphysical 
concept such as karma and nirvana. Furthermore, the study also finds that the soul-
purification concepts of Islam and Buddhism are valuable to society because of their 




BAB SATU : PENDAHULUAN 
 
1.1    Pengenalan 
 
Manusia fitrahnya mahu dan perlukan keselamatan dan kesenangan sama ada 
pada fizikal mahupun spiritual. Oleh itu, manusia berusaha mencari kuasa agung 
dengan harapan dapat mencapai keselamatan dan kesenangan tersebut. Natijahnya, 
muncul pelbagai kepercayaan, kefahaman dan variasi ritual manusia dalam usaha 
mencari perlindungan dari kuasa yang paling berkuasa. Inilah yang dikatakan sebagai 
fitrah beragama pada diri manusia. Dalam usaha ini, proses penyucian diri dianggap 
jalan paling berkesan mendekatkan diri kepada kuasa agung tersebut sekaligus 
mendapat jaminan keselamatan, kesenangan dan kesejahteraan hidup di dunia 
mahupun selepas kematian. Dengan kepercayaan ini, manusia berkeyakinan telah 
melakukan sesuatu yang terbaik untuk faedah rohani dan jasmani mereka.  
 
Dalam konteks Islam, Allah SWT menurunkan rasul-rasul kepada seluruh 
umat manusia
1
 bertujuan menunjukkan jalan perlindungan dengan kuasa yang paling 
Agung dan Hakiki. Manusia diajak meninggalkan sembahan-sembahan selain dari 
Allah SWT seperti syaitan, tukang sihir, berhala dan apa sahaja yang mengajak 
kearah kesesatan
2
. Hanya Allah SWT yang dapat memberikan kesejahteraan, 
perlindungan dan pergantungan. Rasul- rasul mengajar manusia supaya beriman dan 
                                                 
1
 Lihat ṣūrah al-Nahl 16 : 36, ṣūrah Yūnus 10 : 47. 
2
 Al-Qurṭubī, Abī „Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr (2006). Al-jāmi’ Li Ahkāmi al-
Qurāni Wa al-Mubayyinu Limā Taḍhammanahū Min al-Sunnati Wa Āyi al-Furqāni. Juzuk 12. Bayrūt 
: Muasasah al-Risālah. Hal. 322. 
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tidak menyekutukan Allah SWT dan mempercayai adanya hari pembalasan. Ada 
manusia yang mahu beriman dan ada yang mahu kufur ingkar dan Allah SWT 
menyediakan api neraka sesiapa yang menzalimi diri mereka dengan kekufuran
3
. 
Kekufuran ini mewujudkan dogma-dogma baru yang bercambah seiring perubahan 
masa dan kembang biak manusia. Akhirnya, muncullah pelbagai kepercayaan, 
falsafah dan logik manusia yang kemudiannya berkembang menjadi agama anutan 
manusia. Pada mulanya manusia ialah umat yang satu menurut agama Allah SWT 
yang satu tetapi mereka berselisihan. Maka Allah SWT mengutuskan nabi-nabi 
memberi khabar gembira kepada yang beriman dan amaran neraka kepada yang 
kufur
4
. Asal manusia dari Adam dan Hawa dan zuriat mereka sebelum berselisih 




Oleh itu, Allah SWT telah memuktamadkan cara penyembahan, penyucian 
jiwa dan sistem hidup manusia. Diutuskan nabi Muhammad SAW sebagai penutup 
segala rasul. Baginda SAW membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah SWT, 
menyucikan jiwa mereka dari kesyirikan dan mengajar isi kandungan al-Quran dan 
al-Hadith
6
. Maksud penyucian jiwa di sini ialah membersihkan mereka dari 
keburukan akhlak, kotoran jiwa dan perbuatan-perbuatan jahiliah dan mengeluarkan 
mereka dari kegelapan kepada cahaya hidayah Allah SWT
7
. Manusia dibekalkan al-
Quran dan al-Hadith sebagai rujukan sehinggalah akhir umur dunia. Dijadikan Islam 
sebagai dīn di sisiNya, ditolak selain dari Islam dan dijadikan Islam sebagai sistem 
cara hidup manusia mencangkupi seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat. 
                                                 
3
 Lihat ṣūrah al-Kahf 18 : 29. 
4
 Lihat ṣūrah al-Baqarah 2 : 213. 
5
 Sayyid Quṭub (2003). Fī Ẓilāli al-Qurān. Juzu‟ 2. Qāhirah : Dār al-Shurū‟. Hal. 215. 
6
 Lihat ṣūrah Āli ‘Imrān 3 : 164. 
7„Imāduddīn Abī al-Fidā‟ Ismā„īl Ibn Kathīr (2000). Tafsīr Qurān al-‘Azīm. Juzu‟ 8. Qāhirah : 
Muassasah Qurṭubah. Hal. 124. 
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1.2    Latar Belakang Kajian 
 
Allah SWT menjadikan manusia berbilang bangsa dan puak, lelaki dan 
perempuan untuk saling mengenali (ta„āruf) di antara satu sama lain. Apa yang 
membezakan sesama manusia ialah taqwa di sisi Allah SWT
8
. Manusia saling 
mengenali bukan untuk membanggakan ketinggian nasab dan keturunan kerana 
kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketaqwaan
9
. Dengan proses ta„āruf, manusia 
dapat memahami dan mengenali, bertukar-tukar maklumat, hormat menghormati dan 
boleh mencari titik temu yang memungkinkan mereka saling bantu membantu dan 
hidup harmoni. Allah SWT menjadikan semua manusia berasal dari Adam dan 
Hawa. Semua manusia adalah sama kerana datangnya dari nasab yang sama. Ibu dan 
bapa manusia adalah satu asalnya. Oleh itu, tidak ada tempat untuk manusia 
berbangga dengan bangsa atau mengejek dan mencela sesama sendiri kerana semua 




Diutuskan Nabi Muhammad SAW dengan Islam yang membawa rahmat 
kepada seluruh alam
11
. Kasih sayang dan toleransi yang terkandung dalam ajarannya 
begitu tinggi bertitik tolak dari asal-usul manusia yang satu dari Adam dan Hawa. 
Selagi tidak bertentangan dengan syarak, manusia disuruh menghormati dan 
mengambil tahu sisi hidup manusia yang lain. Allah SWT juga menjadikan manusia 
dengan fitrah untuk beragama. Manusia semulajadinya mahukan kesejahteraan 
                                                 
8
 Lihat ṣūrah al-Hujurāt 49 : 13. 
9
 Jalāl al-Dīn „Abd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr Al-Suyūṭī & Jalāl al-Dīn Muḥammad Ibn Aḥmad ibn 
Muḥammad Al-Maḥallī (1987). Al-Qurān al-Karīm : Tafsīr al-Imām al-Jalīlain. Damshiq : Dār Ibn 
Kathīr. Hal. 33. 
10
 Wahbah al-Ẓuhailīy (2009). Tafsīr al-Munīr Fī al-‘Aqīdah Wa al-Shari‘ah Wa al-Manḥaj. Jilid 10. 
Damshiq : Dār al-Fikr. Hal. 590. 
11
 Lihat ṣūrah al-Anbiyā’ 21:107. 
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spiritual dan material. Oleh itu, manusia sentiasa mencari satu kuasa paling berkuasa 
sebagai tempat bergantung dan berlindung. Manusia berharap, sekiranya sesuatu  
mengancam jiwa, harta benda dan tubuh badan mereka, ada kuasa yang dapat 
melindungi dan menyelamatkan mereka sama ada di dunia atau alam selepasnya
12
. 
Natijahnya, manusia mencari-cari Tuhan dalam bentuk yang pelbagai yang dianggap 
boleh menyelamatkan mereka. Ada yang beriman dengan Allah SWT dan ada yang 
beriman dengan tuhan-tuhan selain Allah SWT. Fitrah manusia ini pasang surut.
13
   
 
Untuk memenuhi fitrah ini, Allah SWT mengutuskan para rasul menunjukkan 
manusia jalan kebenaran dan keselamatan hakiki. Misi utama mereka menyeru 
manusia menyembah dan mengesakan Allah SWT dan menjauhi sembahan-
sembahan selainNya. Ada manusia menerima dan ada yang menolak
14
. Para rasul 
menyeru manusia mentauhidkan Allah SWT dan menjauhi ṭāghūt iaitu meninggalkan 
semua sembahan selain Allah SWT seperti syaitan, tukang nujum, berhala dan apa 
sahaja yang menyeru kepada kesesatan
15
. Selepas berlakunya kesyirikan di kalangan 
anak cucu Nabi Adam „alaihissalām, Allah SWT menurunkan Nabi Nuh 
‘alaihissalām sehinggalah diakhiri Nabi Muhammad SAW yang membawa wahyu 
kepada manusia dan jin. Setiap rasul membawa perintah yang sama iaitu mengajak 




                                                 
12
 Haron Din (1997). Manusia Dan Islam. Jilid 3. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Hal. 
230-251. 
13
 Lihat ṣūrah al-`Ankabūt 29 : 65. 
14
 Lihat ṣūrah al-Nahl 16 : 36. 
15
 Abī „Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī (2006). Al-jāmi’ Li Ahkāmi al-
Qurāni Wa al-Mubayyinu Limā Taḍhammanahū Min al-Sunnati Wa Āyi al-Furqāni.Tahqīq „Abdullāh 
ibn „Abd al-Muhsin. Juzu‟ 12. Bayrūt : Muasasah al-Risālah. Hal. 322. 
16
 Muḥammad ‘Alī Ṣabūni (1981). Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr : Mukhtaşar Li Tafsīr Abī al-Fidā' 
Ismā`īl Ibn Kathīr. Bayrūt : Dār al-Qurān al-Karīm. Hal. 155. 
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Apabila manusia semakin jauh dari Allah SWT, rasul-rasul berperanan 
menunjukkan jalan penyucian jiwa dari kesyirikan zahir dan batin. Oleh itu wujudlah 
pelbagai proses penyucian jiwa bertujuan mendekatkan (taqarrub) diri dan mencari 
keredhaan Allah SWT sekaligus mendapat jaminan keselamatan dunia dan akhirat. 
Al-Quran ada menceritakan kisah-kisah penyucian diri dan jalan untuk mendekatkan 
diri kepadaNya bersesuaian dengan hal peristiwa dan masa diutuskan rasul-rasul 
tersebut.  
 
Antaranya ialah dalam bentuk korban sebagaimana kisah anak Nabi Adam 
‘alaihissalām, kisah Nabi Ibrahim ‘alaihissalām dan Nabi Ismail ‘alaihissalām17. 
Ada juga penyucian diri dalam bentuk mencabut nyawa seperti mana berlaku kepada 
kaum Nabi Musa ‘alaihissalām18. Dalam bentuk ucapan (zikir) sebagaimana kisah 
Nabi Yunus ‘alaihissalām. 19 Dalam bentuk doa sebagaimana kisah Nabi Musa 
‘alaihissalām dan Nabi Adam ‘alaihissalām20. Dalam bentuk bersujud dalam kisah 





Berasaskan kepelbagaian proses penyucian jiwa, adalah menarik dibuat 
kajian proses penyucian jiwa manusia. Sama ada manusia itu beragama Islam atau 
sebaliknya, pasti ada ritual-ritual tertentu yang diamalkan bertujuan mencari 
pergantungan kepada kuasa yang dapat menjanjikan keselamatan dan kesenangan 
                                                 
17
 Lihat ṣūrah al-Māidah 5 : 27, ṣūrah al-Ṣāffāt 37 : 102. 
18
 Lihat ṣūrah al-Baqarah 2: 54. 
19
 Lihat ṣūrah al-Anbiyā’ 21 : 87-88. 
20
 Lihat ṣūrah al-Qaṣaṣ  28 : 15-16, ṣūrah al-A’rāf 7 : 23. 
21
 Lihat ṣūrah ṣād 38 : 22-25 
22
 Lihat ṣūrah al-Kahfi 18 : 10. 
23
 Lihat ṣūrah al-Nahl 16 : 41-42. 
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buat diri mereka sama ada di dunia mahupun alam lain selepas kematian. Selain itu, 
dengan adanya proses penyucian diri, manusia dapat mengawal dirinya dari 
melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri dan masyarakat. 
 
Oleh kerana itulah, pemahaman mengenai kebudayaan sesebuah masyarakat 
yang biasanya dipengaruhi elemen agama adalah penting. Faktor keagamaan ini 
boleh membawa kepada jambatan perhubungan antara masyarakat dan kehidupan 
yang harmoni, hormat menghormati dan berkasih sayang. Apa yang penting manusia 
terlebih dahulu perlu saling kenal mengenali. Dengan adanya proses ini, proses-
proses seterusnya dapat berjalan dengan baik. 
 
1.3    Permasalahan kajian 
 
Fitrah manusia perlukan perlindungan keselamatan, kesenangan dan 
kesejahteraan jiwa dan fizikal. Manusia mencari kuasa paling berkuasa yang dapat 
menjamin kesejahteraan jasad dan rohnya. Kemudaratan paling besar bagi roh adalah 
kematian. Oleh itu, manusia tidak dapat mengelak fitrahnya mencari kuasa agung 
untuk menyelamatkan rohnya sama ada sebelum kematian atau selepas kematian
24
. 
Fitrah inilah yang membawa manusia kepada kehidupan beragama. Agama mengajar 
kepada  ritual-ritual penyucian jiwa dan penyembahan bertujuan memenuhi fitrah 
yang inginkan kesejahteraan tersebut.  
                                                 
24
 Haron Din. Manusia Dan Islam. Jilid 3. Hal. 230-251. 
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Permasalahan mula timbul apabila variasi proses-proses penyucian jiwa yang 
bersesuaian dengan kepercayaan, kefahaman dan budaya sesuatu bangsa atau puak 
dilihat mempunyai unsur-unsur persamaan dengan konsep-konsep tertentu ajaran 
Islam. Begitu juga ajaran, berita atau cerita-cerita
25
 yang hampir sama atau sama 
dengan ajaran Islam. Juga, terdapat kajian dan penulisan sama ada melalui kajian 
ilmiah, penulisan buku, website
26
 dan blog-blog di internet
27
. Contohnya seperti 
sarjana Harvad University, Alex Berzin yang cenderung menulis mengaitkan 
hubungan antara Islam dan Buddhisme termasuklah beliau menulis ajaran 
Buddhisme dari pandangan Islam.
28
 Sebuah buku tafsir mengaitkan pohon Tin dalam 
ṣūrah al-Ṭīn sebagai pohon Bodhi (ditulis اروݕ) tempat di mana Gautama Buddha 
mendapat pencerahan sempurna. Pengarang menyatakan Gautama Buddha adalah 
seorang nabi yang benar bernama Sakyamuni atau Junaman. Wahyu turun ketika 
beliau duduk di pohon tin yang besar dan Allah SWT mengutuskannya sebagai 
seorang rasul. Pengarang kemudiannya menyatakan bahawa Buddhisme kini 





                                                 
25
 Contohnya kisah bencana banjir besar yang menimpa kaum nabi Nuh ‘alaihissalām yang dapat 
ditemui dalam penceritaan lagenda bangsa-bangsa di seluruh dunia dengan versi pelbagai. Contohnya 
buku Lynch, Patricia Ann & Robert, Jeremy (2004) African mhytology from A- Z. Edisi Kedua. 
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Ved Prakash Upaddhay dari Universiti Sanskrit Prayaq, India dalam 
bukunya
30
 menulis perihal pengkisahan Nabi Muhammad dalam kitab-kitab Veda. 
Danial dalam bukunya mengenai kerasulan nabi Muhammad SAW membincangkan 
dalam bab empat berkaitan Nabi Muhammad SAW dalam kitab agama Hindu dan 
Buddhisme dan beliau bersetuju dengan pernyataan Gautama Buddha sebagai 
seorang nabi
31
. Zakir Naik mengaitkan ciri-ciri Buddha Maitreya yang ditulis dalam 
kitab-kitab Buddhisme dan akan muncul sebagai menepati ciri-ciri Nabi Muhammad 
SAW
32
. Abdul Haq Vidyarti
33
 menjelaskan nama dan ciri-ciri rasul terakhir Nabi 
Muhammad SAW yang ada dalam kitab-kitab (scriptures) Parsi, Yahudi, Kristian, 
Hinduisme dan Buddhisme.  
 
Perkaitan berita, cerita dan ajaran yang hampir sama ini menjadi asas untuk 
mengaitkan Islam dengan agama-agama tertentu termasuklah hubungkait antara 
Islam dan Buddhisme. Sekiranya tidak dijelaskan dengan teliti, hubungkait antara 
agama-agama ini kemudiannya boleh membawa kepada idea berkaitan semua agama 
pada hakikatnya dikatakan berasal dari Tuhan yang sama yang mengutuskan para 
rasul kepada manusia.  Oleh itu semua agama adalah benar dan membawa kepada 
kesatuan agama. Idea yang sama ditunjangi oleh golongan pluralisme
34
 yang 
akhirnya mencemarkan kesucian akidah orang Islam. Oleh itu, aspek persamaan, 
perbezaan dan hubungkait ini membawa masalah kekeliruan dan kegelinciran akidah 
umat Islam sekiranya tidak diperhalusi dan dijelaskan dengan baik. Dalam konteks 
                                                 
30
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Islam dan Buddhisme, persamaan ajaran dapat dilihat seperti soal nafsu sebagai 
pencetus sifat-sifat negatif, karma atau buat baik dibalas baik dan buat jahat dibalas 
jahat, nirvana dan syurga dan beberapa persamaan lain yang melibatkan soal 
penyucian jiwa. Perkara-perkara ini perlu dikaji sejauhmanakah persamaan yang 
wujud dan perlu dijelaskan dengan baik aspek-aspek perbezaannya supaya tidak 
menimbulkan masalah kecelaruan dan kekeliruan akidah umat Islam kerana boleh 
menjurus kepada kepercayaan bahawa kebenaran yang sama bagi semua agama. 
Masalah ini adalah besar dari sudut akidah Islam dan perlukan penjelasan dan 
jawapan menyelesaikannya.  
 
Dalam konteks penyucian jiwa Islam pula, masalah juga wujud apabila ada 
orang Islam yang terlibat dengan ajaran sesat kerana manipulasi, jahil atau kurang 
memahami konsep penyucian jiwa menurut Islam. Bidang kerohanian sangat mudah 
dieksploitasi dan dimanipulasi oleh pembawa ajaran sesat untuk kepentingan 
peribadi
35
. Oleh itu, masyarakat perlu dijelaskan konsep-konsep asas penyucian jiwa 
meliputi akidah, syariah dan akhlak. Konsep asas penyucian jiwa Islam perlu 
diperhalusi dan diperjelaskan kepada masyarakat supaya konsep penyucian jiwa ini 
tidak dieksploitasi oleh mana-mana pihak yang sekaligus boleh mengugat dan 
menyeleweng akidah umat Islam. 
 
Berasaskan semua ini, adalah wajar kajian dilakukan untuk mengkaji konsep 
penyucian jiwa Islam dan Buddhisme. Seterusnya, mengenal pasti sejauhmana 
relevan perkaitan persamaan dan perbezaan ini.  Adakah kaitan persamaan sekadar 
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kepada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi fitrah manusia ataupun lebih dari itu ? 
Apakah aspek-aspek perbezaannya pula ? Apakah tapak-tapak persamaan ini boleh 
membawa kepada kajian lanjutan hubungkait Buddhisme dan Islam? Dengan kajian 
ini diharap dapat menyelesaikan masalah dan persoalan yang timbul dan menyahut 
seruan al-Quran supaya saling mengenali
36





1.4    Skop Kajian 
 
Kajian ini tidak melibatkan perbandingan tematik konsep-konsep tertentu 
dalam Islam ataupun Buddhisme. Kajian lebih kepada mengkaji konsep-konsep 
umum penyucian jiwa dari perspektif al-Quran yang meliputi soal akidah, syariah 
dan akhlak. Perbahasan konsep penyucian jiwa menurut Islam adalah berasaskan 
perspektif ayat-ayat yang dinukilkan al-Quran yang mempunyai hubungkait dengan 
soal penyucian dan kekotoran jiwa meliputi aspek teori dan praktikal. Perbincangan 
meliputi soal penyucian jiwa dari sudut akidah, syariah dan akhlak. Oleh kerana itu, 
kajian ini dilakukan dengan fokus kepada al-Quran. Ayat-ayat al-Quran yang 
dijadikan hujah dan mempunyai kaitan dengan ayat lain dihubungkaitkan supaya 
mudah memahami apa yang hendak disampaikan dan menguatkan hujah. Ayat-ayat 
muḥkam yang mudah diketahui maksudnya digunapakai. Ayat muḥkam adalah ayat 
yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan        
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. Seterusnya perbahasan ini dikuatkan dengan tafsiran bersandarkan kitab-kitab 
tafsir yang muktabar dan bersifat primari.  
 
Dengan memahami konsep-konsep umum penyucian jiwa ini menurut 
perspektif al-Quran, kajian akan lebih fokus dan memudahkan perbandingan dibuat 
dengan konsep penyucian jiwa Buddhisme yang diperolehi dari sarjana-sarjana 
mahupun kitab-kitab utama Buddhisme. Kajian ini tidak membandingkan al-Quran 
secara keseluruhannya dengan ajaran Buddhisme tetapi hanya mengambil ayat-ayat 
al-Quran berkaitan konsep asas penyucian jiwa meliputi soal akidah, syariah dan 
akhlak sebagai asas perbandingan dengan konsep penyucian Buddhisme yang 
berteraskan jalan empat kebenaran mulia dan jalan lapan lapis mulia. Perbahasan 
konsep penyucian jiwa menurut Buddhisme hanyalah tertakluk kepada jalan empat 
kebenaran mulia dan jalan lapan lapis mulia. Dengan tumpuan kepada kedua-dua 
jalan ini, segala konsep penyucian Buddhisme dapat difahami dengan baik. Kedua-
dua jalan ini meliputi soal teori dan praktikal dan sekiranya dipraktikkan dapat 
menyucikan jiwa. Kedua-duanya saling berkaitan, menjadi teras ajaran Buddhisme 
dan asas kepada kehidupan yang suci (fundamentals of the holy life) yang akhirnya 
membawa kepada Nirvana
39
. Dengan tumpuan kepada kedua-dua jalan ini secara 
tidak langsung konsep penyucian jiwa Buddhisme dapat difahami dengan baik.  
 
Oleh itu, perbandingan konsep penyucian jiwa menurut Islam dan Buddhisme 
hanyalah melibatkan aspek-aspek persamaan dan perbezaan berasaskan konsep 
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umum atau asas penyucian jiwa dari perspektif Al Quran dan perbandingannya 
dengan konsep penyucian jiwa menurut Buddhisme menerusi jalan empat kebenaran 
mulia dan jalan lapan lapis mulia. 
 
1.5    Objektif Kajian 
 
1. Mengkaji konsep penyucian jiwa Islam menurut al-Quran. 
2. Menganalisis konsep penyucian jiwa Buddhisme menurut jalan empat kebenaran 
mulia dan jalan lapan lapis mulia. 
3. Menyelidik persamaan dan perbezaan konsep penyucian jiwa Islam dan 
Buddhisme. 
 
1.6    Kepentingan Kajian 
 
Kajian konsep penyucian jiwa menurut Islam, boleh menjadi alternatif 
menangani pelbagai masalah berkaitan kejiwaan. Konsep penyucian dikaitkan 
dengan peranan ilmu akhlak yang menjadi tapak melahirkan kepimpinan agung 
bertunjangkan ketundukan kepada Allah SWT. Kefahaman terhadap ayat-ayat al-
Quran berkaitan konsep penyucian boleh dicernakan bertujuan mencipta motivasi, 
idea, gagasan dan peringatan kepada masyarakat Islam kontemporari. Kajian 
membuka jalan penghasilan modal insan kelas pertama. Model penyucian jiwa boleh 
menjadi input segar menyelesaikan masalah kemurungan, tekanan, bunuh diri, 
24 
 
penderaan, sumbang mahram, seks bebas, dadah, black metal dan pelbagai penyakit 
sosial masyarakat masa kini.   
 
Kajian juga penting untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan sejagat yang 
wujud dalam Islam dan Buddhisme. Titik persamaan yang wujud membolehkan 
kedua-dua penganut mengenali, menyayangi dan menghormati antara satu sama lain. 
Ianya bukan sekadar perhubungan berasaskan nilai kemanusiaan bahkan melibatkan 
hubungan antara penganut Islam dan Buddhisme di seluruh dunia. Apabila manusia 
berpegang teguh dengan agama, keamanan sejagat dapat dihasilkan. 
 
Dalam konteks ilmiah, kajian ini penting untuk menghasilkan buku-buku dan 
penulisan ilmiah berkaitan perbandingan Islam dan Buddhisme. Penulisan dan kajian 
temporari banyak berkisar perbandingan Islam dan Kristian. Kajian ini membolehkan 
perbincangan dilakukan berkaitan Buddhisme dari kaca mata Islam secara ilmiah, 
implisit dan eksplisit. Tambahan pula Buddhisme sinonim dengan masyarakat Cina 
yang mewakili etnik kedua besarnya di Malaysia dan Buddhisme sebagai agama 
kedua terbesarnya di Malaysia selepas Islam
40
. Oleh itu, kajian perlu dilakukan 
kerana mempunyai potensi yang besar dari sudut akademik pada masa akan datang. 
 
Dalam konteks Malaysia, kajian ini dapat menyumbang dan menyahut seruan 
kerajaan terutamanya dalam menjayakan misi Integrasi Nasional dan Wawasan 2020. 
Titik persamaan antara Islam dan Buddhisme boleh dijadikan alat mengukuhkan 
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